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A lo largo del siglo XX la pesca española se caracterizó por
un notable dinamismo. Su apogeo lo alcanzó en las décadas de
los sesenta y setenta, cuando su aportación al PIB llegó al 1% y
su ocupación superó con creces los cien mil activos. Mientras,
en el ámbito internacional se situaba en el tercer puesto por des-
plazamiento en el ranking de las flotas pesqueras mundiales y
en el décimo lugar por toneladas capturadas. Sin embargo, su
importancia quedó velada al englobarse en el macrosector pri-
mario junto a la agricultura, ganadería y silvicultura, aunque su
dimensión y características de la inversión correspondieran más
a las de un sector industrial medio (minas, papel, maquinaria,
etc.). Una suerte que corrió paralela a la de su investigación
desde el ámbito de las ciencias sociales y, concretamente, de la
historia económica. De hecho, no hace mucho tiempo, algún
autor subrayó como principal limitación de la historiografía
marítimo-pesquera el escaso número de investigadores que
tenía esta actividad como objeto central de su trabajo, lo cual
acabó plasmándose en un carácter aislado, ocasional, si quere-
mos renqueante, de los estudios sobre el sector pesquero. Más
recientemente la situación ha comenzado a cambiar. El crecien-
te interés ha dejado su impronta en sendas sesiones del VII y
VIII Congreso de Historia Económica, celebrados en Zaragoza
y Santiago de Compostela respectivamente. El éxito quedó
patente en el número de ponencias presentadas y en la variedad
de temas tratados, cronologías abordadas, perspectivas emplea-
das o ámbitos espaciales analizados. Una nueva dinámica que
ha dado lugar a un continuo goteo de contribuciones en diver-
sas publicaciones, monográficas o individualizadas.  
El presente número de Areas busca motivar la investiga-
ción y atraer la atención hacia el sector pesquero. Aunque a la
hora de realizar sus aportaciones los autores han seguido
diversos criterios, la mayoría ha optado por cruzar la invisible
frontera trazada por la guerra civil avanzando hacia el análisis
de la etapa franquista, período bajo el que tuvo lugar, en pala-
bras de Ernesto López, una verdadera “edad de oro” de la
pesca marítima; en buena medida, resultado de los intensos,
variados y decisivos estímulos del estado. La mayoría de los
trabajos se centran en el período de expansión que se prolon-
gó hasta el último cuarto del siglo XX, pero en algunos casos
se han adoptado perspectivas a más largo plazo, realizando un
balance del desarrollo del sector y evaluando al tiempo la cri-
sis y ajuste del último tercio del novecientos, motivada tanto
por la implantación de un nuevo marco institucional, genera-
do por la crisis del mar libre y la entrada en la CEE, como
derivada de los propios límites ecológicos, con sus secuelas de
sobreexplotación de caladeros y declive o colapso de pesque-
rías clave. El desarrollo de la acuicultura no fue ajeno a este
proceso pues, aunque esta cuenta en España con una larga tra-
dición, sería desde los años ochenta cuando tuvo lugar la fuer-
te expansión del cultivo de peces, una alternativa desarrollada
frente a la excesiva presión sobre los bancos pesqueros en un
momento de elevada demanda de pescado. Por otra parte, y
buscando eludir el reproche de Alberto Ansola cuando desta-
caba que los estudios pesqueros se habían centrado más en “la
madera que en la carne”, se ha buscado complementar la visión
económica predominante en la historiografía con algunas
aportaciones de enfoque antropológico y social, si bien no
podemos más que convenir en su afirmación de la escasa aten-
ción que la historia social ha prestado hasta ahora a la pesca y
las comunidades pescadoras. Estas contribuciones sobre el
sector extractivo encuentran su contrapunto en el estudio del
desarrollo de una de las ramas más significativas del sector
transformador, cual es la salazón de anchoa y el papel jugado
en la misma por los empresarios italianos. Por último, indicar
que el conjunto de artículos que aquí se presentan viene a
corroborar de nuevo que, pese a los distintos marcos espacia-
les y temporales, la trayectoria historiográfica sobre el sector
pesquero se caracteriza más por la complementariedad de
objetivos y comunidad de itinerarios que por su dispersión.
Llegados a este punto, agradecer a María Teresa Pérez
Picazo la invitación efectuada para realizar este proyecto,
reconociendo al tiempo la voluntad mostrada por el Consejo
de Redacción de Áreas para su ejecución. Finalmente, dar las
gracias al conjunto de los autores participantes, conscientes de
la importancia que cada oportunidad tiene para renovar el
interés investigador y hacer visibles los estudios sobre el sobre
el sector pesquero. Su generosa disponibilidad ha hecho posi-
ble el presente número.
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